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Street space is an important part of urban form, it has indispensable role on city life 
and operation. So to speak, the street are the bones and blood vessels of a city. Because of 
the historicity and the design concept of the programme, abundant in our country's street 
space design problem of poor suitability of on foot at present. For example, outstanding 
issues between people and car, loss of human nature scale, insufficient space and so on. 
This essay will start its exploration which is about the walkable street space design model 
in our country in terms of traffic design, dimension design, interface design.Basing on the 
"opinions" promulgated by The State Council on February 6, 2016, the advanced street 
space design concepts and standards at home and abroad, the "People first " concept put 
forward at the central work conference. 
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理念。2016 年 2 月 6 日《中共中央国务院关于进一步加强城市规划建设管理工作的
若干意见》进一步提出“推动发展开放便捷、尺度适宜、邻里和谐的生活街区”，树
立“窄马路、密路网”的城市道路布局理念，加强城市中自行车和步行系统的建设。①
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